








































































































































































































Schadendorf 先 生が，先ほどの James P. Allison 

























































of Oncology』ですけれども．ほぼ 10 年前は，併用
例は 1つ，5つ，2つと，この程度だったんですね．






















































































































































































































































































ね．だから，当初の，1足す 1は 2 の結果は出てい
るようです．つまり，抗がん剤のガツンと壊して，
やっつけて，免疫療法で効果を継続するというとこ
ろで，1年 2 年のところは，だいたい相加効果は出
ておりますけれども，今年のASCOはバーチャル
でやったのですけれども，それで，やっぱり 3年以
降になると抗がん剤との併用でもちょっとこう，落
ちてきているというところで，良くないのではない
か…．
　むしろ今は，われわれは治験をやらせていただい
ているのですけれども，抗新生血管薬と免疫チェッ
クポイント阻害剤，とても相性のいい具合で．おも
しろいことに，両方ともがんをターゲットにしてい
ないお薬同士なんですね．新生血管と免疫というと
ころ．それが，かなりポジティブなデータが，シナ
ジックなデータが出そうだというふうに思っており
ます．
○座長　他はよろしいでしょうか．時間となりまし
たので，ほんとに，素晴らしいご講演ありがとうご
ざいました．
○司会　ありがとうございました．それでは座長か
ら角田先生へ記念の楯を贈呈いたします．
